


























































































































観測/測定項目	 観測頻度	 開始年 データ公開 分析手法/測定器	 関連研究機関	





NDIR	 NIPR, TU 
CH4	 連続 1988	 ◯	 学術DB	 GC-FID NIPR, TU 
CO	 連続 2000	 ◯	 学術DB	 GC (UV)	 NIPR, TU 
O2	 連続 2008	 ◯	 学術DB	 Fuel Cell	 NIPR, TU 
N2O	 連続	 2019	 -	 学術DB（予定）	 OA-ICOS	 NIPR, TU	
エアロゾル粒












ター	 NIPR, UY 
雲エアロゾル












MAAP	 NIPR, FU 
雲量、雲分布	 連続（極夜除く）	 2006	 △	 限定的に公開中	今後ＡＤＳに移行	 全天カメラ	 NIPR, NWU 
NIPR: 極地研　　TU: 東北大　　AIST: 産総研　　FU: 福岡大　　UY: 山梨大　　RISH/KU: 京大生存研 
NWU: 奈良女子大　　SKYNET: 千葉大中心のスカイラジオメータのネットワーク	
大気モニタリング観測データ（ニーオルスン）	



















































N2O	 週一	 2000	 △ ADS	 GC-ECD	 TU	
SF6	 週一	 2000	 △ ADS	 GC-ECD	 TU	








メーター	 NIPR, SKYNET 
雲エアロゾルの鉛直










今後ＡＤＳに移行	 全天カメラ	 NIPR, NWU 
NIPR: 極地研　　TU: 東北大　　AIST: 産総研　　FU: 福岡大　　UY: 山梨大　　RISH/KU: 京大生存研 
NWU: 奈良女子大　　SKYNET: 千葉大中心のスカイラジオメータのネットワーク	
